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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsentrasi spermatozoa pada berbagai jenis ayam lokal. Penelitian ini menggunakan 9
ekor ayam dan terdiri dari 3 perlakuan yaitu K1 (ayam kate), K2 (ayam bangkok) dan K3 (ayam kampung). Setiap perlakuan terdiri
dari 3 ulangan. Semen dikoleksi dengan metode masase, kemudian dilakukan pemeriksaan konsentrasi spermatozoa menggunakan
hemositometer. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. Data dianalisis menggunakan uji analisis
varian (ANAVA). Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap konsentrasi spermatozoa,
antara K1, K2 dan K3. Konsentrasi spermatozoa  pada K1 (ayam kate) K2 (ayam bangkok) dan K3 (ayam kampung) secara
berurutan adalah 1,64 Â± 0,54 xã€–10ã€—^9/ml; 3,19 Â± 2,01xã€–10ã€—^9/ml dan 1,43 Â± 0,21xã€–10ã€—^9/ml, sehingga
dapat disimpulkan bahwa jenis ayam tidak berpengaruh terhadap konsentrasi spermatozoa.
